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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat pengaruh perendaman hati 
ayam menggunakan tepung kulit pisang dengan konsentrasi dan lama perendaman 
yang berbeda terhadap kandungan logam Pb, logam Cd, nilai pH, kadar air hati ayam. 
Penelitian ini menggunakan hati ayam broiler dan kulit pisang yang telah di jadikan 
tepung. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 
faktorial 3x2 dengan 3 ulangan. Faktor A adalah konsentrasi tepung kulit pisang 
untuk perendaman dengan A1 (10%), A2 (20%) dan A3 (30%). Faktor B adalah lama 
perendaman hati ayam yaitu B1 (3 jam) dan B2 (4 jam). Untuk mengetahui pengaruh 
antar perlakuan digunakan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa tidak  
ada interaksi (P>0,05) antara konsentrasi tepung kulit pisang (faktor A) dengan lama 
perendaman hati ayam (faktor B) terhadap kandungan logam berat Pb, Cd pada hati 
ayam. Demikian juga lama perendaman hati ayam tidak berpengaruh nyata terhadap 
variabel yang diukur namun terdapat pengaruh sangat nyata terhadap kandungan 
logam Pb, Cd pada perbedaan konsentrasi tepung kulit pisang. Sedangkan konsentrasi 
tepung kulit pisang berpengaruh tidak nyata  terhadap kandungan pH dan kadar air 
hati ayam. Perlakuan dengan konsentrasi tepung kulit pisang 30% dan lama 
perendaman 3 jam memberikan hasil yang terbaik dengan kandungan logam Pb 
dengan rataan 0,415 ppm, kandungan logam Cd 0,215 ppm, nilai pH 7,501, kadar air 
72,601%. 
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